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　そこで，理科の学習で利用される Scratch と MESH に
ついて比較した。図５は，同じアルゴリズム（図４）を




















ツール 対象学年 目的 計測 制御 出力機器 文献等
Scratch
第６学年 電気の利用：省エネ センサー ビジュアルプログラミング言語 扇風機 未来の学びコンソーシアム
第６学年 電気の利用：性質働き ― ビジュアルプログラミング言語 ロボット型教材 佐々木、2018
第６学年 振 り 子： シ ミ ュ レ ーション ―
ビジュアルプロ
グラミング言語 ― 佐藤、2018
第３学年 ものづくり センサー ビジュアルプログラミング言語 micro: bit 林、2018
MESH タグ
第６学年 電気の利用：省エネ センサー ビジュアルプログラミング言語 扇風機
木月、2018
未来の学びコンソーシアム
第６学年 電気の利用：省エネ センサー ビジュアルプログラミング言語 LED 上崎、2019、他報告多数
WeDo 2.0
第６学年 電気の利用：省エネ センサー ビジュアルプログラミング言語 ロボット型教材 未来の学びコンソーシアム
第６学年 電気の利用：性質働き ― ビジュアルプログラミング言語 ロボット型教材 ―
EV3 第５，６学年 ロボット操作 ― ビジュアルプログラミング言語 ロボット型教材 ―
電気回路 第６学年 論理的思考 温度計 電 池 の 数、 スイッチ（時間） 実験装置 日本電機工業会
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図５．Scratch と MESH のプログラムの比較
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